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ALC Attributive Language with Complements
DAML  DARPA Agent Markup Language
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FOL First Order Logic
IRI Internationalized Resource Identifier
KM Knowledge Management
OS-INT Open Source Intelligence
OWL Web Ontology Language
RDF Resource Definition Framework
SGML Standard Generalized Markup Language
URN Uniform Resource Name
XML  eXtensible Markup Language
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